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ABSTRAK 
Muslih, 2013 SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Persepsi Konsumen Terhadap 
Keputusan Pembelian Pada Indomaret Kecamatan 
Lowokwaru Malang”. 
Pembimbing : Yayuk Sri Rahayu SE., MM 
Kata Kunci : Persepsi Konsumen, Keputusan Pembelian 
 
 
Seiring perkembangan sektor industri di Indonesia, keberadaan bisnis 
eceran di tengah-tengah masyarakat menjadi semakin penting. Peranan industri 
ritel menjadi bagian dari aktivitas bisnis yang dapat memuaskan keinginan dan 
kebutuhan konsumen akhir. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan dalam 
pola berbelanja masyarakat yang semakin selektif, selain itu juga karena adanya 
perubahan cara pandang konsumen terhadap bisnis ritel itu sendiri. 
Berkembangnya industri ritel tidak terlepas dari adanya pergeseran atau 
perubahan gaya hidup dari tradisional menjadi modern, sehingga menciptakan 
perubahan pola perilaku belanja seseorang terutama di kota-kota besar. 
 
Penelitian ini termasuk dalam jenis pendekatan kuantitatif dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini peneliti menggunakan 
kuesioner dan wawancara dalam teknik penelitiannya untuk mengumpulkan data 
berkaitan tentang persepsi konsumen, kemudian menganalisisnya dengan regresi, 
penyajian data pembuatan kesimpulan. 
 
Hasil analisis regresi dari persepsi konsumen terhadap keputusan 
pembelian pada Indomaret Kecamatan Lowokwaru Malang. Secara simultan 
variabel persepsi konsumen yang terdiri dari harga (X1), produk (X2), pelayanan 
(X3), kenyamanan berbelanja (X4), kualitas produk (X5) berpengaruh simultan 
terhadap keputusan pembelian pada Indomaret Kecamatan Lowokwaru Malang. 
Secara parsial variabel persepsi konsumen yaitu :   harga (X1), pelayanan (X3), 
dan kualitas produk (X5), berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 
pembelian pada Indomaret Kecamatan Lowokwaru Malang, sedangkan variabel 
Produk (X2) dan kenyamanan berbelanja (X4) secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian pada  Indomaret Kecamatan Lowokwaru Malang. 
Hasil kuadrat korelasi sederhana variabel bebas dan terikat menunjukkan bahwa 
variabel yang paling dominan pengaruhnya adalah variabel Pelayanan (X3). 
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ABSTRACT 
Muslih, 2014, Thesis, Title: “Perceptions Influence Purchasing Decisions Against 
Consumers In Indomaret Lowokwaru Malang)” 
Adviser : Yayuk Sri Rahayu SE., MM. 
Keywords : Consumer Perception, Purchase Decision 
 
Along with the development of industrial sector in Indonesia, where the 
retail business in the midst of society are becoming increasingly important. The 
role of the retail industry to be part of the business activities that can satisfy the 
desires and needs of the end consumer. This is to a change in the pattern of a 
society increasingly selective shopping, but it is also to change in the way 
consumers view the retail business it self. The growing retail industry is in 
separable from the existence of a shift or change in lifestyle from traditional to 
modern, this creating a change in the pattern of spending one's behavior, 
especially in big cities. 
This research included in this type of quantitative approach using a 
descriptive approach. In this case there searchers used question naires and 
interviews in research techniques to collect data related to consumer perception, 
and then analyzed with regression, inference-making data presentation. 
Regression analysis of consumer perception on purchase decisions in 
Indomaret Lowokwaru Malang. Simultan eously, consumer perception variables 
consisting of the price (X1), product (X2), services (X3), the convenience of 
shopping (X4), product quality (X5) simultan eous influence on purchasing 
decisions on Indomaret Lowokwaru Malang. In partial perceptions of consumers 
namely: price (X1), services (X3), and the quality of the product (X5), partial 
effect on purchasing decisions on Indomaret Lowokwaru Malang, while the 
product variable (X2) and the convenience of shopping (X4) partially no effect on 
purchasing decisions on Indomaret Lowokwaru Malang. Results of simple 
correlation squared independent and dependent variables showed that the most 
dominant variable is the variable Services (X3). 
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 مستخلص البحث
إٔذِٚاسٌج  أثشإدسان اٌّسخٍٙه عٍى لشاساث اٌششاءفً، اٌشساٌت، بعٕٛاْ: "٢٠١٤ِصٍح، 
 ) "ِالأجٌٛوٛن ٚاسٚ
  : ٌاٌٛن سشي سا٘اٌٛ  اٌّششفت 
  اٌمشاسششاء إدساواٌّسخٍٙه، ٚ: اٌىٍّاث اٌشئٍسٍت
 
اٌّجخّع أصبحج راث أٍّ٘ت ِع حطٌٛش اٌمطاع اٌصٕاعً فً إٔذٍٚٔسٍا، حٍث حجاسة اٌخجضئت فً خضُ 
ِخضاٌذة. دٚس لطاع حجاسة اٌخجضئت أْ حىْٛ جضءا ِٓ أٔشطت الأعّاي اٌخً ٌّىٓ أْ حٍبً سغباث ٚاحخٍاجاث اٌّسخٍٙه 
إٌٙائً. ٘زا ٌشجع إٌى حغٍش فً ّٔظ ِجخّع اٌخسٛق أخمائٍت عٍى ٔحٛ ِخضاٌذ، ٌىٕٗ ٌشجع أٌضا إٌى حغٍٍش فً طشٌمت 
اٌخجضئت ٔفسٗ. لطاع حجاسة اٌخجضئت اٌّخٕاٍِت لا ٌٕفصً عٓ ٚجٛد ححٛي أٚ حغٍٍش فً ّٔظ عشض اٌّسخٍٙىٍٓ حجاسة 
 اٌحٍاة ِٓ اٌخمٍٍذٌت إٌى اٌحذٌثت، ٚباٌخاًٌ خٍك حغٍٍش فً ّٔظ الإٔفاق سٍٛن ٚاحذ، ٚخاصت فً اٌّذْ اٌىبٍشة.
اٌتاسخخذَ فٍٙزٖ اٌح .شٍّخٙزٖ اٌبحٛثفً ٘زا إٌٛع ِٕإٌّٙج اٌىٍّباسخخذاِإٌّٙج اٌٛصفً
، ٚعشض ِٚٓ ثّخحٍٍٍٙا ِعالأحذاس، اٌباحثٛٔاسخبٍأاحِٛمابلاحفٍخمٍٕاث اٌبحثٍجّعاٌبٍأاث اٌّخعٍمتإدسان اٌّسخٍٙه
  .اٌبٍأاحصٕعالاسخذلاي
، فً ٚلج ٚاحذ .ِالأجإٔذِٚاسٌج ٌٛوٛن ٚاسٚ ححًٍٍ الأحذاسِٕإدسان اٌّسخٍٙىعٍىمشاساث اٌششاءفً
، )4X(ِٓ اٌخسٛق، ٚاٌشاحت )3X(، ٚاٌخذِاث )2X(ٚإٌّخجاث )1X(خىّٛٔٓ سعشإدسان اٌّسخٍٙىخٚاٌّخغٍشاث 
فٍخصٛساحجضئٍتِٓ  .ِالأجإٔذِٚاسٌج ٌٛوٛن ٚاسٚ اٌخأثٍشعٍىمشاساث اٌششاءفً ٚلج ٚاحذعٍى )5X(ٚجٛدة إٌّخج 
 ٍىجضئً عٍىمشاساث اٌششاءع، ٚحأثٍش )5X(جٛدة إٌّخج ٚ، )3X(، ٚاٌخذِاث )1X(اٌسعش:اٌّسخٍٙىًٍٕٛ٘
جضئٍاأي حأثٍش  )4X(حٛفٍش اٌشاحت ٌٍخسٛق ٚ )2X(اٌّخغٍشإٌّخج، فً حٍٓ أْ ِالأجإٔذِٚاسٌج ٌٛوٛن ٚاسٚ
اٌخشبٍعٍتٔخائجالاسحباط اٌبسٍطأظٙشحاٌّخغٍشاحاٌّسخمٍت ٚغٍش  .ِالأج إٔذِٚاسٌج ٌٛوٛن ٚاسٚ عٍىمشاساث اٌششاءعٍى
 .)3X(اٌّسخمٍتأْ اٌّخغٍشالأبشصِ٘ٛخغٍشخذِاث
 
